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В умовах екологізації виробництва  усе більшого значення набуває раціональна територіальна організація окремих видів землекористування та урахування в програмах регіонального розвитку багатьох тих природних процесів, у тому числі геоморфологічних, що можуть мати несприятливий характер та призводити до утворення антропогенних територіальних комплексів низької продуктивності та екологічної місткості. Актуальність даного дослідження продиктована сучасним підходом до розуміння рельєфу та рельєфотвірного процесу як явищ складних та багатоаспектних. Рельєф перестає бути предметом лише геоморфологічного дослідження, а  набуває статусу об’єкту змістовного конструктивно-географічного аналізу, оскільки формує умови життя та ведення господарства людини. При цьому найважливішою є методологічна особливість виконання такого аналізу. Геоситуаційний підхід, що  набув певного розвитку як у вітчизняній, так і в зарубіжній геоекологічній літературі, а також визначення проходження геосистемами порогових ситуацій морфогенезу, є яскравими прикладами тих методичних прийомів, що попри тривалий час їх використання у географічній науці так і не отримали свого повноцінного висвітлення стосовно геоморфологічних систем. Попри те, що відповідні дослідження мають проводитись з урахуванням міждисциплінарного підходу, вони в повній мірі відповідають предметно-об’єктній області геоекології і конструктивної географії. 
Виникають наступні закономірні та взаємопов’язані питання: на прикладі яких геоморфологічних процесів та у якому аспекті їх відображення досліджувати геоситуації? Ймовірно це мають бути певні критичні або ж граничні геоситуації, досягнення яких розподіляє два чи більше окремих режими функціонування геоморфосистем, а враховуючи повсюдність прояву у рельєфі України ерозійно-акумулятивної морфоскульптури, такі, що стосуються  явищ флювіального морфогенезу. В сучасних умовах це обґрунтовано важливістю встановлення, насамперед, антропогенного вкладу у процеси морфогенезу, що є, як правило, непрямим, а опосередкований через змінені людиною умови довкілля. 
Метою статті: обгрунтувати та сформулювати поняття граничної геоморфологічної ситуації флювіального морфогенезу в конструктивно-географічному баченні та визначити окремі дескриптори аналітичного опису та моделювання умов формування граничних геоморфологічних ситуацій у тому числі для встановлення обмежень природокористування.
Пропонується наступне тлумачення порогової (граничної) геоморфологічної ситуація в гідролого-геоморфологічній системі водозбору як певного часового реперу або проміжку часу, який відокремлює одну від одної дві моди функціонування всієї геоморфосистеми або належної до останньої певної підсистеми. Переміщення гірських порід, що викликає зміни форм рельєфу, відбувається у формі так званого потоку наносів або літопотоку. Обов’язковою умовою морфогенезу є «втілення» агента у літопотік. У процесі рельєфоутворення середовище переносу зазнає кількісних та якісних змін. Порогові ситуації морфогенезу, таким чином, — це ситуації такого сполучення дії геоморфологічних факторів, за яких формується характерний для даного типу морфогенезу літопотік або відбуваються його якісні чи кількісні зміни у просторовому та часовому аспектах. 
Окремий аспект досліджень у конструктивній та функціональній геоморфології становлять геоморфологічні порогові ситуації викликані господарською діяльністю. Управлінці у сфері природокористування, наприклад, землевпорядники, мають бути у більш вигідному положенні щодо визначення насамперед змін ініційованих веденням господарства, аніж суто природних. Це пояснюється тим, що зміни викликані господарською діяльністю, за умов досягнення нею певної граничної величини, призводять до, іноді, непередбачуваних наслідків, зокрема, ефектів самопосилення процесів уже за рахунок природного потенціалу, навіть якщо активну господарську діяльність призупинено і виконуються різноманітні запобіжні заходи. 
При геоінформаційному моделюванні на предмет визначення граничних геоситуацій, флювіальний характер рельєфу водозбору об’єктивно відображається певною сукупністю ГІС-об’єктів і має бути прийнятим до уваги разом із гідрологічним режимом басейну при формалізації опису останнього як об'єкта моделювання. Таким чином, методологічною підставою ГІС-моделювання для визначення порогових геоморфологічних ситуацій доцільно прийняти дослідження водозбірної організації флювіального рельєфу.  Визначальним компонентом мережі стоку, що моделюється засобами ГІС та є предметом геоморфологічного чи то гідрологічного дослідження при такому моделюванні, є потоки найнижчого порядку – верхні ланки флювіальних мереж. Вони є початковими (вихідними) ланками в нарощенні потоком обсягів води та матеріалу, що переносяться.
Важливою проблемою для багатьох фахівців є точне виділення початкових місць руслового розмиву і через це – встановлення фізичного екстенту руслової мережі. Встановлення області прояву мереж у більшості модельних побудов може бути зведеним до просторового визначення їх верхівок. У подальшому, різними способами виконується маршрутизація стоку до кінцевого вузла.
Верхівки руслової мережі репрезентують початок системи дренажу території. Їх розташування залежить від складу підстильних порід, характеристик грунту, метеорологічних умов та, що найголовніше, способу землекористування на прилеглих територіях. Пропонується використовувати поняття порогової ситуації ерозії для математичного опису процесів, що призводять до ініціації лінійного розмиву з утворенням мереж каналів. Поріг ерозії є певною формальною специфікацією по відношенню до окремих механізмів, що контролюють утворення русел (поверхневий стік, ерозія просочування, зсувні процеси) і може виражатись у термінах площі забезпечення руслового стоку  та локального ухилу поверхні (іноді – інтегрального або середньозваженого у водозборі). Таке подання просторових та функціональних переходів поміж окремими режимами гідролого-геоморфологічних систем, що виражається у просторі діаграм «локальний ухил-площа забезпечення водозбору» іменують топографічним порогом,  що це є спрощеною ілюстрацією граничної ситуації, котра відображає переходи поміж окремими станами флювіальних систем, залежно від певних зовнішніх умов. Так у випадку ерозійного каналу необхідна первинна площа забезпечення його виникнення на схилах, де домінує площинний змив. Така площа природньо є ухил- залежною. 
Відношення «ухил-площа» можна записати у вигляді  ,                                 де  - масштабна експонента, що змінюється, як правило, в межах від 0,2 до 0,6. 
З огляду на те, що вказаним відношенням визначаються умовні межі переходу поверхневого стоку у русловий, верхівка каналу в улоговині стоку репрезентує важливий геоморфологічний поріг, де умови геоморфологічного середовища задовольняють зміні режиму геоморфосистеми з площинного змиву на лінійний русловий розмив.
 Поряд з цим, для встановлення граничних площ ініціалізації руслових мереж можна використовувати деякі інші дескриптивні характеристики просторової організації поверхневого стоку:
- розподіл площ акумуляції стоку (англ. САD - cumulative area distribution), що вказує на вірогідність перевищення конкретної площі дренажу у водозборі. Типовий графік САD – це впорядкування водозбірних площ, отриманих з DAF- поверхні акумуляції стоку, за їх розмірами від найменшої (з вірогідністю перевищення p→1) до найбільшої;
- площа дренажної площі на одиницю довжини горизонталі, та похідний від неї топографічний індекс вологості – складова модельної конструкції TOPMODEL.
Область поміж двома точками перегину кривої залежності локального ухилу та площі забезпечення ілюструє граничну перехідну зону поміж ділянками конвергенції та дивергенції стоку. Через побудову серії графічних моделей для AS- залежностей та графіків CAD, встановлено, що для верхів’їв водозбору річки Уди (права притока Сіверського Дінця) зі значеннями середніх площ забезпечення понад 32 000 м² (ця величина однак залежить від розподільної здатності грід-файлу) стає можливим процес виникнення ерозійних каналів, починаючи з мікрорусел на схилах у конвергентних областях площинного стоку. Даний спосіб стосується аналізу умов розвитку передусім донних ерозійних форм (бо схилові розташовані у зонах дивергенції стоку), що певним чином наслідують існуючі зниження рельєфу. Точки з мінімальною площею 32000 м²  вище кривої залежності локального ухилу від водозбірної площі з більшою вірогідністю відповідають руслам ерозійних форм.	Перспективою застосування даних моделей є пошук частки ухил-залежних площ певного значення у межах конкретного водозбору. Частки площ забезпечення, що відповідають областям поміж точками перегину апроксимаційних кривих графіка, відповідають так званим площам транзитивності у межах кожного елементарного водозбору, та характеризують напруженість геоморфологічної ситуації, оскільки задовольняють умовам переходу з одного режиму геоморфологічних систем до іншого (у вказаному випадку - з режиму площинного змиву до первинного руслового розмиву).
Відповідно до загальних методологічних засад ГІС-моделювання мереж поверхневого стоку, що було розглянуто нами у першому розділі, виконувалась побудова геоінформаційної моделі водозбору за оригінальною методикою. За низькими значеннями константних та ухил-залежних водозбірних площ ініціалізації флювіального процесу були змодельовані мережі поверхневого стоку, що суцільно вкривають територію водозбору. Надалі, у процесі оверлейного аналізу, були видалено ті ланки та окремі ділянки змодельованих у такий спосіб мереж, що не перекривались або були розташовані орографічно вище аніж окремі з верхівок флювіальних форм, ідентифікованих у процесі польових досліджень та за даними крупномасштабних карт і даних дистанційного зондування Землі (за їх вибіркою на окремих ділянках водозбору). З верхівок флювіальних форм, що не потрапляли до ланок змодельованої мережі виконувалась маршрутизація стоку за лініями току до найближчого русла мережі. Модуль різниці поміж значеннями реальних та змодельованих густот ерозійних мереж, що вказує на надійність константної та ухил-залежної методик моделювання СМФР було додатково представлено у формі поля.
Відповідно до загальнонаукової методології ситуаційного підходу встановлено, що просторово-часові зміни  водноерозійного рельєфу пояснюються досягненням характерної геоситуації  флювіального морфогенезу, котра є діалектичним поєднанням певних сили, інтенсивності та просторово-часових характеристик впливу факторів рельєфоутворення. Сукупність імпакту факторів морфогенезу визначає певну ГГС, обумовлюючи характер та зміну станів географічних об’єктів. Геоситуація є відображенням стану довкілля (географічного середовища), у якому існує певний географічний об’єкт, з урахуванням стану самого об’єкту. Останній відрізняється наявністю порогу чутливості\інертності до дії зовнішніх факторів. 
Аналіз вірогідності досягнення граничних умов морфогенезу та побудовані карти морфолого-метричних показників дозволяють нам визначати стратегію природокористування у межах водозбору, що полягає у виведенні частки земель з інтенсивної експлуатації (найактуальніше, з огляду на значну освоєність та рівень перетвореності довкілля у районі − у формі заповідання та відведення під буферні зони екологічних мереж). У першу чергу вказані заходи мають стосуватись ділянок водозбору річки Уди з максимальною вірогідністю прояву ерозійних процесів за комплексом внутрішніх та зовнішніх факторів морфогенезу, що відповідають граничним значенням дескриптивних показників граничних геоситуацій, що описані вище. Виділення та закріплення за такими ділянками відповідного «статусу»  – засіб попередження несприятливих геоморфологічних процесів, які з високою вірогідністю можуть проявлятись за найменшої зміни зовнішніх умов.
Саме через це,  встановлення граничних ситуацій флювіального морфогенезу є дієвим засобом регламентації природокористування та встановлення обсягів залучення природних ресурсів  до господарства. Зміст концепції геоморфологічних порогів у дослідженні лімітів природокористування полягає у наступному: потенційна можливість перевищення певної граничної ситуації морфогенезу унаслідок антропогенних змін довкілля через використання природних ресурсів, лімітує, таким чином, господарську діяльність в межах характерного природно-ресурсного потенціалу території. Граничні ситуації є, таким чином, одним із «природничих суб’єктів» визначення природно-ресурсного потенціалу (ПРП) (тобто таких, що пояснюються стійкістю природних геосистем), що у комплексі з рештою визначає верхню межу освоєння будь-якого ресурсу, на відміну від економічного та технічного суб’єктів визначення ПРП.



